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Abstract 
Background: Surfactants are amphipathic molecules that reduce surface tension. 
The unique properties of surfactants head to a vast array of practical applications, which 
are illustrated regarding petroleum processing, biological systems, health products, 
food, and cosmetic protectants. 
Biosurfactants belong to a structurally diverse group of surface-active molecules 
synthesizes by microorganisms and their applications have been greatly extended over 
the past five decades as improved alternatives to chemical surfactants. There are many 
advantages to the biosurfactants as compared to their chemically synthesized 
counterparts. These include lower toxicity, higher biodegradability, better environment 
compatibility and specific activity at different temperatures, pH ranges and salinities. 
Cell encapsulation resents one of the current leading methodologies aimed at the 
delivery of biological products and alginate is the most frequently employed material 
for the purpose. 
In this study, the attempt was on using calcium alginate hydrogel entrapment method 
and entrapment optimization as well, to increase productivity and efficiency of 
biosurfactant produced by Pseudomonas aeruginosa, in comparison with free cells. 
Methods: The bacterial free cells were cultured and then at definite intervals, various 
measurements were evaluated like optical density (E24, foam activity) and surface 
tension of culture medium supernatant. In following, the entrapment within calcium 
alginate beads was used. To have more precise statistical analysis of the results and to 
provide a valid mathematical model, the experimental design method to optimize 
entrapment. A technique was used exclusively for this particular strain. The resulting 
data were put together and analyzed. It should be noted that the morphology and 
physical properties of beads during the culture process after competing experiments 
were evaluated.  
Results: Biosurfactant produced by P. aeruginosa (PTCC1556) were evaluated after 
free cell cultures and then after culturing by the method proposed by design of the 
experiment. Using data obtained, a validate methodical model was achieved. The levels 
of three variable, Na alginate 1%, Cacl2 1%, hardening time 15 min was found to be 
optimum for maximum production of biosurfactant it was given the surface tension 
39.98 Mn.m-1 which compared to free cells. 
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This study showed that P. aeruginosa (PTCC1556) entrapped in calcium alginate 
beads can preserve its viability and produce biosurfactant as a secondary metabolite. 
Maximum biosurfactant production was achieved during the first 48h. 
Keywords: Entrapment, Alginate beads, Optimizations, P. aeruginosa. 
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 خالصه فارسي:
هاي منحصر به  هايي آمفي پاتيك هستند كه مي توانند باعث كاهش كشش سطحي شوند. ويژگيسورفاكتانت مولكول مقدمه:
فرد سورفاكتانت باعث شده است كه آنها كاربردهاي عملي فراواني در فرآيندهاي پتروشيمي سيستم هاي بيولوژيك، فرآورده هاي 
از مشتقات ساختاري مولكوهاي سطحي هستند كه توسط بهداشتي، غذايي و آرايشي پيدا كنند. بيوسورفاكتانت متعلق به گروهي 
دهه اخير كاربردهاي  5ميكروارگانيسم هاي توليد مي شوند و به عنوان يك جايگزين مناسب براي سورفاكتانت شيميايي، در 
داند. از جمله سميت گسترده اي پيدا كرده اند. در مقايسه با سورفاكتانت هاي شيميايي، بيوسورفكتانت ها از مزاياي فراواني برخور
هاي مختلف و غلظت هاي متفاوت  pHكم، زيست تخريب پذيري باال، سازگاري بهتر با محيط و فعاليت ويژه در شرايط دمايي، 
نمك. از طرفي، تثبيت سلولي يكي از روش هاي پيشرو در آزاد سازي فرآورده هاي بيولوژيك و آلژينات پر كاربردترين ماتريكس 
ين هدف است. در واقع، كلسيم آلژينات، يك ساختار ژل مانند را فراهم مي نمايد و با بارگيري تعداد زيادي براي رسيدن به ا
  باكتري در خود، به افزايش ميزان كارايي و توليد بيوسورفاكتانت كمك مي كند.
وژل هاي كلسيم آلژينات در هيدر (pseudomonas aeroginosa (PTCC1556در اين تحقيق با استفاده از تثبيت كردن سويه ي 
و همين طور بهينه سازي روند تثبيت، افزايش احتمالي بازدهي توليد و كارايي بيوسورفاكتانت حاصل را در حالت تثبيت شده، 
  نسبت به حالت سلول هاي آزاد آن مورد بررسي قرار گيرد.
مختلف مورد ارزيابي هاي گوناگون از جمله ابتدا اين باكتري ها در حالت آزاد كشت داده شدند و سپس در ساعات  روش ها:
optical density كشش سطحي سوپرناتانت محيط كشت قرار گرفتند. در ادامه، شيوه ي تثبيت در بيدهاي كلسيم آلژينات به كار ،
وش طراحي در بيدهاي كلسيم آنژينات، از ر (P. aeruginosa (PTCC1556گرفته شد، براي بهينه سازي تثبيت سويه ي  باكتريايي 
آزمايش استفاده شد. اين روش به يك سري آزمايش براساس داده ها و مدل آماري انتخاب شده طراحي مي كند و سپس نتايج 
آزمايش ها را مورد آناليز دقيق قرار داده و در نهايت، يك مدل معتبر رياضي بدست مي دهد. الزم به ذكر است كه بررسي 
  ها نيز طي فرايند كشت و پس از اتمام آزمايش ها مورد توجه و ارزيابي قرار گرفت.خصوصيات ريخت شناسي و فيزيكي بيد
ابتدا پس از كشت سلولهاي آزاد و سپس براساس  (P. aeruginosa (PTCC1556توليد بيوسورفاكتانت از سويه ي  يافته ها:
اقع شد. با استفاده از داده هاي به دست آمده شيوه ي ارائه شده در طراحي آزمايش، مورد اندازه گيري و ارزيابي هاي متفاوت و
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% براي متغير غلظت 1% براي متغير غلظت سديم آلژينات، سطح 1يك مدل آماري معتبر به دست آمد. نهايتاً مشخص شد كه سطح 
ه ميزان دقيقه براي زمان هم زدن، بهترين پاسخ را به همراه دارد كه به معناي رسيدن كشش سطحي ب 15كلسيم كلرايد و سطح 
mN.m-1 98/39 .كه در مقايسه با حالت آنها كاهش بيشتر نشان داد  
به صورت احاطه شده در بيدهاي كلسيم  (P. aeruginosa (PTCC1556: اين مطالعات نشان داد كه سويه ي نتيجه گيري
ر توليد بيوسورفاكتانت خواهد ساعت به بيشترين مقدا 48آلژينات قادر به حفظ حيات خود و توليد بيوسورفاكتانت است و پس از 
  رسيد.
  احاطه كردن، بيد آلژينات، سودوموناس، بيوسورفاكتانت. كلمات كليدي:
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